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Реалії сьогодення доводять, що на ринку освітніх послуг 
успішними стають лише ті навчальні заклади, які не просто 
впроваджують результати науково-технічного розвитку, а 
працюють на випередження, реалізують принципово нові 
тактичні рішення. Показовим є досвід провідних університетів 
світу, в системі дистанційного навчання яких навчається близько 
третини від загальносвітової кількості студентів. 
СумДУ має багаторічний (з 2001р.) досвід з впровадження 
дистанційного навчання та за наказом МОН України з 2008 р. 
приймає участь у реалізації відповідного педагогічного 
експерименту, має унікальну власну навчальну платформу, яка 
визнається його іноземними партнерами як така, що відповідає 
світовому рівню. Університет має високі позиції у всесвітньому 
Інтернет-рейтингу WEBOMETRICS та інших вебометричних 
вимірюваннях. Все це надає підстави здійснювати поширення 
цього досвіду серед інших навчальних закладів України. 
З 2012 р. СумДУ здійснює підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів за Програмою з електронних засобів та  дистанційних 
технологій навчання (Ліцензія МОН України АГ № 582883, 
видана МОНмолодьспорту 22.02.2012 р.). 
Дана програма відповідає вимогам Положення про 
дистанційне навчання (затвердженого Наказом МОН України № 
466 від 25.04.2013 р.), Галузевої концепції розвитку неперервної 
педагогічної освіти (затверджена 14.08.2013 р.) і є обов’язковою 
для підвищення кваліфікації працівників, які забезпечують 
процес дистанційного навчання. 
 Програма включає широке коло дисциплін, серед яких:  
«Сучасні інформаційні технології в освітній галузі», 
«Проектування електронних засобів навчання», «Програмні 
середовища для розробки електронних засобів навчання», 
«Дистанційне навчання: організаційні, дидактичні та програмні 
рішення», а також робота в системі дистанційного навчання 
СумДУ, з відкритими освітніми ресурсами, з інформаційно-
методичними матеріалами програми тощо. 
У 2013 році за цією програмою підвищили кваліфікацію й 
отримали свідоцтва державного зразка викладачі з багатьох ВНЗ 
України (табл.1). 
 
Таблиця 1 – Учасники програми підвищення кваліфікації з 
електронних засобів та дистанційних технологій навчання  
у Сумському державному університеті у 2013 р. 
№ 
з/п 
Назва ВНЗ України 
1 Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка 
2 Сумський державний педагогічний університет 
ім. А.С. Макаренка 
3 Глухівський національний педагогічний університет 
ім. О.Довженка 
4 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 
5 КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
6 Запорізька державна інженерна академія 
7 Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
8 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
9 Донбаський державний технічний університет 
 
З практики реалізації програми зазначимо, що її учасниками 
можуть бути викладачі різних навчальних дисциплін: інженерно-
технічного, природничо-математичного, гуманітарного, 
економічного, військового та інших напрямів. 
 Електронні засоби та дистанційні технології для навчання 
протягом життя: тези доповідей IX Міжнародної науково-
методичної конференції, м. Суми, 14–15 листопада 2013 р. / Відп. 
за вип. В.В. Божкова. - Суми: СумДУ, 2013. - С. 42-43.  
